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RANCANG BANGUN MESIN BENDING HIDROLIK 
(SISTEM HIDROLIK) 
Oleh : Wahyu Prasetya  
 
ABSTRAK 
 Mesin bending hidrolik adalah alat yang digunakan untuk proses pembentuka 
plat dengan menekuk benda kerja hingga mengalami perubahan bentuk 
(deformasi)  yang menimbulkan peregangan logam pada sekitar daerah garis 
netral. Dengan menggunakan sistem hidrolik dapat menekuk plat yang lebih tebal 
dan presisi.  
Metode pembuatan mesin bending hidrolik meliputi perencanaan, kemudian 
proses produksi dan pengujian alat. Sistem hidrolik dengan penggerak mula  
power pack daya motor listrik 5,5 HP pada putaran 1400 rpm menghasilkan debit 
pompa 12,5 liter/menit. Sistem kontrol elektrik digunakan untuk mengatur 
solenoid directional control valve melalui tombol pushbutton. Fungsi directional 
control valve untuk mengatur arah aliran fluida ke aktuator. Proses penekukan plat 
dengan ketebalan maksimal 2 mm,panjang bentangan 950 mm  gaya yang terjadi 
pada aktuator bending dengan luas penampang piston 2771 mm
2
 sebesar 9514,228 
N. Sudut bending plat maksimal 90 derajat. 
 
Kata kunci : mesin bending,sistem hidrolik, sistem kontrol elektrik. 
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